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ARABA VAPURU 
SEFERLERİ
H raba uapuru seferleri bu sene s ık laş ­
tırılm ış ue geç saatlere kadar işletilecektir.
Her meusime göre hareket saatleri 
değişir. Hareket saatleri iskele ue uapur- 
larâa, büyük otel ue müesseselerâe asılı 
âuuar tarife lerile kişelerim izâe satılan cep 
tarifelerinde yazılıdır.
FEVKALÂDE TENZİLAT
Binek otomobillerinden:
Yalnız gidiş için 150 kuruş yerine 100 
Gidiş ue geliş „  250  „  „  150
kuruş alınacaktır.
BOĞAZİÇİ
Dünyanın bütün tabii güzelliklerini sinesinde top­
lamış müstesna manzaralarile bir letafet nümunesidir.
Suları ve havası bakımından da aynı derece de haiz 
kıymet ve itibardır. Nitekim:
Büyük önderimiz (Ata Türk) ün istiklâl harbinden 
sonra ilk defa olarak 1 Temmuz 1927 Cuma günü Istan- 
bula teşrifleri münasebetile Dolmabahçe sarayında irat 
buyurdukları tarihî söylev de:
«İki büyük cihanın mültekasında Türk vatanının 
zineti, Türk tarihinin serveti, Türk milletinin göz bebeği 
İstanbul bütün vatandaşların kalbinde yeri olan bir şe­
hirdir» buyurmuşlardır.
ISTANBULU ZİYARET ETMİŞ OLAN KIY­
METLİ ZEVATIN, SEYYAH, RESSAM VE MÜ­
HENDİSLERİN İSTANBUL VE BOĞAZİÇİ 
HARKINDAKİ MÜTALEALARI
Rus seyyahlarından meşhur «Çihaçef» yaz için ika­
metgâh arayanlara diyorki: “Yazın sıcak zamanlarında 
ruh açıcı lâtif bir yere çekilerek vakit geçirmek insan 
için lâzım bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyaçları tatmin için Bo­
ğaziçi kadar şayan tavsiye bir yer olamaz. Boğaz içinde 
ikamet edecek bir ecnebi, işleyen güzel ve temiz vapur­
ların muntazam servisleri sayesinde daima kolay ve 
faideli gezmeler yapabilir.,, .
¡LBuğazdan bir manzara
— FRANSIZ SEYYAHLARINDAN “TEOFİL 
GOTÎYE,, NİN SÖZLERİNDEN —
“Dünyanın bütün dertlerini unutmak için boğaz 
içinde bir saat dolaşmak kâfidir, Çok yerler gezdim, fa­
kat boğaz kadar ruha safa verici bir yere tesadüf ede­
medim.
Istanbulda öyle müstesna, öyle mucizeli bir güzel­
lik vardır ki İnsan çok defa gözlerine inanamiyarak, 
acaba! hakikatmı yoksa rüyamı demekten kendini ala­
maz,,.
Istanbulu nasıÇbuIdunuz? sorgusuna karşı, alman 
portre sanatkârlarından Kampf diyorki:
«Burası bir^şehir değil, Asarı atikasile, havasile, be­
diî menazirile, ışığı ile, tabii bir Sanayiinefise müze­
sidir. Burayı görenler ve buraya bir sanatkâr gözile ba­
kanlar o kadar çok hazineler bulurki tasvir değil, tarife 
bile muvaffak olamazlar.
Arnavutköyünden Kandilliye bir bakış
PARÎSTE ÇIKAN TAN 
GAZETESİNİN EDEBÎ 
MUHARRİRLERİN­
DEN (MARK VAREN) 
İN BİR YAZISI
(25 Mayıs 928 — Vakit 
gazetesi)
Istanbula (Piyer Loti)- 
nin güzel sahifelerile dol­
muş bir dimağ ile geldim. 
Çamlıcada bir tenezzüh. 
Üsküdar m ezarlığ ın ı bir 
ziyaret, Halicin zinde ışık­
ları altında Eyüp merkadini 
hürmetle tetkik şu küçük 
cihan parçasının üzerimde 
pek büyük tesir icra etme­
sini mucip oldu. Şu arz 
parçasi ki asrın tevalisince 
şiirinin ülviyetini bütün 
zairlerine ilham eylemiştir. 
Bu güzel Istanbuldan ayrı­
lırken, o altın kubbelerin, 
o güzel minarelerin, o gö-
Trabyada bir set nül aSan bağçelerin, velha-
sil marmaranın ve İstanbul 
boğazının ağuşunda yatan 
bu dilber beldenin hatırasını hiç bir vakit de unuta- 
mıyacağım.
İSVEÇLİ BİR| MÜHENDİSİN SÖZLERİ
Tabiattan ve güzellikten anlayan bir ecnebi için 
dünya üzerinde istanbuldan daha iyi yaşanacak bir yer 
yoktur.
Üsküdar Araba vapuru iskelesi
İSTANBUL VE 
BOĞAZİÇİ SU­
LARI
İstanbul, memba 
sularının iyiliği ve 
çokluğu ile yer yü­
zünde büyük şöhret 
kazanmış bir şe­
hirdir. Bu şehr in
muhtelif yerlerinde hassalı 
ve şifalı memba sulaıı var­
dır. Bilhassa Sarıyerde ve 
Beykozdan Kandilliye ka­
dar devam eden dağlarda 
dünyanın en güzel suları 
mevcuttur.
BOĞAZİÇİNDE MEŞHUR SU MEMBALARI
Suların isimleri
Çırçır suyu —
Hünkâr n __
Şifa „ —
Kestane „ —
Dolayır n —
Koca taş „ —
Kanlı kavak „ _
Abıhayat „ —
K a r a k u l a k  „ _
Sırmakeş n _
Oümüş „ _
Çubuklu „ _
Göztepe „ —
Taşdelen n _
Büyük Elmalı „ —
Küçük ve büyük „ —
çamlıca
tomruk _
Mevkileri
Sarıyerde
»
»J
Anadolu kavağında 
Büyk derede
Boyacı köyünde
Anadolu kavağında 
Beykozda deresek! de
» »
Paşa bağçesi Sultaniye ça­
yırında
Kanlıca sırtlarında
M  ft
Âlemdağında
»»
Çamlıcada
Çamlıcada
* *
Beykoz yalıları
Bu sular meyanında yüksek ve müstesna evsaf 
gösteren bazıları aşağıda izah olunmuştur.
B eykozda K a rak u lak  suyu :
Bu su dünyanın en birinci sularındandır. Beykozda 
Dereseki karyesinde iskeleden 8 kilcmetre yani 2 saat 
mesafede ve köyden beş on dakika ileride bir kaynak­
tan çıkar.
Kuvyetle şayi olan bir rivayete göre bu suyu Kara­
kulak namınpa bir çoban bulmuş ve onun ismine iza­
fetle maruf olmuştur.
Anado luh isarında  Göztepe suyu :
Hisardan orta yürüyüş ile bir saat mesafede ve 
Göksu çayırından eski tuğla har- manlar arkasın­
dan pul kulesi ve 
Arnovut köyü ü- 
zerinde bir kay­
naktan akar. Bun­
daki hafiflik hiç­
bir suda yoktur.
Bütün manasile 
abıhayattır. Etrafı 
açık ve ağaçsız ol­
duğundan seyir 
yeri değildir.
B üyükderede  
K ocataş suyu :
Son zaman­
larda harcıâlem 
haline getirilmiş 
içim ve hazım hu­
susunda yüksek 
evsafı haiz olan 
temiz bir sudur.
Anadoluhisarı
Şirin boğazdan
BOĞAZ İÇİNDE YETİŞEN MEYVALAR
Boğaz içinde her nevi meyva yetiştiği gibi bazı yer­
lerin kendilerine mahsus ve pek meşhur meyvalarıda 
vardır.
Anadolu kavağında yetişen incir, Istanbulun en leziz 
inciridir. İncir ağaçları Çengel köyü ve İncir köyü bos- 
tanlarında da yetiştirilmiş ve kavak inciri gibi nam 
almıştır.
Arnavut köyü ve İstinyenin çileği, Polenez köyü­
nün vişnesi, Sarı yerin kirazı, Çengel köyünün ayvası, 
ve şeftalisi Tarabyanın ağaç çileği, Beykozun Ak baba­
nın cevizleri pek meşhurdur.
Kokulu çilek yemek isteyenler eskiden Arnavut kö­
yü ve İstinye ve Çengel köyündeki tarlalara giderlerdi. 
Şimdi hemen hemen boğazın baştan başa her yerinde 
çilek yetiştiriliyor.
Eskiden kibarlar çilek için «çabuk gelip geçen mi­
safir» derlerdi. Hakikaten öyledir, gül gibi çileğinde öm­
rü az olduğundan mevsiminde firsatı kaçırmayup tar­
lalarında yemek için boğaza koşmalıdır.
BOĞAZİÇİNDE VÜCUDE GETİRİLEN ÇİÇEK 
BAĞÇELERİNDE MUVAFFAKİYET YÜZDE 
YÜZDÜR
Yazın güneşin kızğın hararetinden müteessir olarak 
pek çabuk solan, bozulan çiçekler boğaziçinde terütaze 
yaşarlar, çünkü, boğazın havası, en sıcak günlerde bile 
mutedildir. Çiçeklerin hayatını bozmadığı gibi taravet­
lerini artırır. Güzelliklerine güzellik katar.
bir parça
ŞİRKETİ HAYRİYECE BOĞAZİÇİ EHALİSİNE 
YAPILAN KOLAYLIKLAR
1 — Boğaziçinde [Bebekten ve Harem — Salacaktan 
Kavaklara kadar] ev, sinema, büyük gazino inşa ettire­
cek olanlara her nevi levazımı Şirket vesaitiyle deniz­
den meccanen naklolunur.
2 — Yeni ev inşa ettirenlere bir sene müddetle 
meccanen paso verilir.
3 Boğaziçine nakli hane edenlerin ev eşyası mec­
canen naklolunur.
4 — Boğaziçindeki evlerini kiraya veren veya sa­
tanların ilânları meccanen iskelelere asılır.
5 Tatbikat ve tabiat tetkikatı gibi amelî gayeler­
le müçtemian Boğaziçine gitmek isteyen umum mek­
tepler talebesine tenzilat yapılır.
6 — Mektep talebesine ait pasolar yaz tatili müdde- 
tince de mer’i ve muteber ve fazla olarak bilumum is­
keleler arasında calidir.
7 — Boğaziçine taşınmış olan hükümet memurları­
na yüzde elli tenzilâtlı aylık abonman karneleri verilir
8 -  Şir­
ketten usu­
len bir mek­
tepli pasosu 
almış olan 
tajl e[b]e]d e n 
ikinci mevki 
için üç ve bi­
rinci mevki 
için beş ku­
ruş'ücret alı­
nır.
Eşyanın 
arabavapurile
taşınması
BOĞAZIN METHALİ
Ahırkapı feneriyle kar­
şı kıyıda Selimiye kışlası 
önünde Kavak burnundan 
başlar Karadeniz ağzında 
nihayet bulur. Boğaz bu 
noktada Rumeli ve Ana­
dolu fenerlerde tahdit 
olunmuştur.
Kavak burnile Yom 
burnu arasındaki mesafe 
24,5 mil ve Ahırkapı fene­
rde Rumeli feneri beynindeki mesafe 25 mildir. Sa­
hilden içerilerine doğru meskûn olan arazi 2-2,5 kilo­
metreyi bulur.
T arih î ab id e le rd en :
Rumeli Hisarı: 1452 tarihinde inşa edilmiştir.
Anadolu Hisarı: 1393 tarihinde inşa edilmiştir.
Halen Üsküdar-Beykoz şosesi kalenin ortasından 
geçer. Her iki abide Türk eserlerindendir.
Kızkulesi: (Tour de Leandre) Bizans eserlerin­
dendir.
Anadolu Hisarında amca zade Hüseyin Paşa yalı­
sı : Kaynarca muahedesi bu yalıde imza edildiği cihetle
tarihî kıymeti vardır. Yalı bir burunda ve kısmen di­
rekler üzerinde inşa edildiğinden İstanbulun zevk ve 
safa sevenlerinden bazıları yazın bu yalıda ikameti hu­
susî bir zevk sayarlar.
Emirgânda Şerif Abdullah Paşa Yalısı: Dördüncü 
Muradın has nedimi olan İranlı Mirgün oğlunun 
ikametine tahsis ettiği yalıdır. Tarihi kıymeti bun­
dandır.
Atatürkün Ertuğrul 
yatı ile îsanbulu 
teşrifleri
Dolmabahçe sarayı
Boğaziçinde sanat ab ide le ri :
Dolmabahçe sarayı-: Abdulmecit tarafından hacı kal­
faya yaptırılmış ve 4 Temmuz 1857 de açılmıştır. Ro­
koko sistemindedir. Birçok yerleri ve kapı Pencereleri 
Parisdeki Versay sarayının aynıdır.
Beylerbeyi sarayı
Beylerbeyi sarayı: Abdulaziz tarafından 1865 de inşa 
edilmiştir.
Küçük su köşkü: İlk binası 1740 da Mahmudu 
evvel, şimdiki şekilde inşası ise 1815 de Abdulmecidin 
valdesi tarafındandır.
Kılıcali Paşa camii: Süleymaniye camii mimarı Si- 
nanın eseri olmak 
ve Ayasofyaya 
benzemek itiba­
riyle san’at nokta­
sından kıymeti 
var dır. Çok me­
tin bir abidedir.
Bebekte 
Valdesultan sarayı
Rumelhisarı
Ortaköy camii: 1270 senesinde Abdulmecit tarafın­
dan müceddeden inşa edilmiştir. Boğaziçinin mefahi- 
rindendir.
*
*  *
Büyükderede su bentleri: Mimar Sinanında dahil 
olduğu halde eski Türk mimarlarının eseridir. İlk su 
kontörü bu bentlerde görülür.
İlim  ab idelerinden  :
Vani köyünde İcadiye rasathanesi: 1327 tarihinde 
tesis edilmiş dördüncü Türk rasathanesidir. Nevakısile 
beraber modern bir müessesedir.
Arzı: 10" 4' 41°
Tulî (Graniçe nazaran) 13" 56' 29°
etrafı bahçelerle imar ve tezyin edilmiştir. Ziyarete 
değer mebanidendir.
Boğaziçinde deniz banyosu  m evkileri :
1 — Mavromolos: Rumeli kavağına 20 dakika me­
safede Altınkum iskelesinin üst tarafmdadır. Tarihî bir 
mevkidir.
2 — Keçili limanı: Anadolu kavağı üstünde.
3 — Manastır ağzı: » » »
Bu iki yer görülmeğe değer lâtif mevkilerdendir.
4 — Poyraz : Altınkum karşısında ve Anadolu kıyı- 
sındadır.
5 — Sütlüce : Altınkum karşısında ve Anadolu kıyı- 
sındadır.
6 — Büyük liman : Kumsal ve rüzgârlardan mahfuz 
iyi bir banyo yeridir.
BOĞAZİÇİNDE BULUNAN MEKTEPLERİMİZ
Boğaziçinde son seneler zarfında birçok yeni mek­
tepler inşa olunmuştur. Boğaziçinde oturanlar bu mek­
tepler sayesinde kışın şehire inmeğe hacet görmez­
ler, çünkü mevcut mektepler bütün ihtiyaçları tatmin 
etmektedir.
Boğaziçinin hemen her köyünde ilk mektep vardır. 
Bilhassa Beykoz, Paşa bahçe, Kanlıca, Anadolu Hisarı, 
Çengelköyü (Havuz başında) , Üsküdar, Beşiktaş ve Or- 
taköyde Galatasaray, Feyziati modern teşkilâtı haiz 
olanlardır.
O rta  m ektep ler:
Emirgân, Kandilli kız (orta ve lise), Üsküdar, Beşik­
taş, Ortaköyde (İnönü orta), Kabataşta (Gazi Osman Pa­
şa, Ortaköyde Kabataş Orta ve Lise) .
L is e le r :
Kandilli Kız, Rumeli Hisarında (Robert Kolej) Çen­
gel köyünde Kuleli Askerî Lisesi, Arnavut köy Ameri­
kan Kız Koleji, Bebekte Sen- 
jozef Fransız Kız mektebi.
Â lî  m ek tep le r :
Orta köyde Yüksek De­
niz Ticaret mektebi, Beşiktaş 
Gümüş suyunda Yüksek Mü­
hendis mektebi. Büyükderede 
Vüksek Örmen mektebi.
Bundan maada Büyük- 
dere Vilâyet emrinde Fidan 
ve meyvacılık Enistetüsü na- 
mile erkeklere mahsus ameli 
ve leyli bir bağçivanlık mek­
tebi vardır.
BOĞAZİÇİNDE TENEZ- 
ZÜH YERLERİ
1 — Bebek bahçesi.
2 — Emirgân korusu ve
Kanlıkavak suyu.
3 — Kalender mevkii.
4 — Büyükoerede: Bent­
ler, Fıstık, Sultan su­
ları, Ali ağanın bağ­
ları.
5 — Sarıyerde : Hünkâr,
Çırçır, Şifa, Kestana, 
Fındık suları.
Boğazda bir mehtap
6 — Yenimahalle- 
de : Fırıldak 
bahçesi.
7 — Rumeli kava­
ğında : İskele 
başı gazino­
su, 31 suyu.
Altınkum ve Al­
tıntaş gazino ve 
banyoları.
1 — Üsküdar ta- 
rikile: Çam­
lıca tepesi, 
Bulgurluda 
Libade suyu (5 k.), Alemdağı mesireleri (23 k.)
2 — Vaniköyünde: Rasathane ve Icadiye tepesi
sırtları.
3 — Anadolu Hisarında: Oöksu ve küçük su çayır­
ları; Hayat korusu.
4 — Çubuklu gazinosu.
5 — Paşabahçesinde: Sultaniye çayırı, Polonez kö­
yü (14 k.).
6 — Beykozda: Beykoz çayırı, ve korusu Kaymak
donduran (21 k.); Akbabada soğuk su başı 
(6 k );  Deresekide Karakulak suyu (8k =  2 
saat)
7 — Anadolu kavağında : Sütlüce, Abıhayat, Yuşa
tepesi.
Vapurla çıkılan iskelelerde otomobil veya araba bu­
lunduğundan tenezzühe çıkan yolcular istedikleri seyir 
yerlerine bu vesait ile gidebilirler. Buda hususi bir zevk 
ve eğlence teşkil eder.
Altınkum plajı
Beykozda Yalı köşkü
Büyükderede bentlere, Fıstık suyuna ve Sultan su­
yuna araba veya otomobil ile gidilir.
Alinin bağı dik ve sırtta olduğundan yaya çıkılır.
Hünkâr. Çırçır, Şifa, Kestane, Fındık sularına hususi 
araba veya otomobillerle gidilir.
Yenimahallede Fırıldak bahçesine otomobillerle ya­
hut yaya olarak gidilir.
Rumeli Kavağındaki mesirelere yaya gitmek mu­
vafık olur.
Altmkum plâj ve gazinosuna kendi iskelesinden 
yaya çıkılır.
** #
Üsküdardan Çamlıca ve Bulgurluya tramvay veya 
otomobil ile gidilir.
Alemdağına otomobil ile gitmek lâzımdır. 
Rasathaneye ya Kandilliden ve yahut Vani köyün­
den yaya çıkılır.
Anadolu Hisarı tenezzühleri sândal ile olur. 
Çubuklu gazinosu iskele önündedir.
Beylerbeyi
Paşabahçesinde Polonez köyü Boğaziçinın yakacığı 
gibidir. Buraya gitmek için en iyi mevsim kiraz vakti­
dir. Burada güzel oteller bulunduğundan arzu edildiği 
kadar kalınabilir. Paşabahçesinden hayvan ile 1 ve ara­
ba ile (2—3) saattir, çünkü araba yolları dolaşıktır. Polo­
nez köyünün kısa yolu da budur. Paşabahçesinden 
Polonez köyüne bir araba beş liraya gider. Bu arabaya 
5 — 6 kişi biner. Hayvan ücreti de 1^ —2 liradır.
*
Beykoz hakkında Türk muharrirlerinden Ahmet 
Midhat efendi merhum ne dimiştir:
Beykozun evleri küçüktür. Orta halli kimseler için 
pek elverişlidir. Balık ve hayvan avına merakı olanlar 
Beykozda oturmalıdır. Çünkü kariye bu eğlencelere pek 
müsaittir.
Yalnız bu kadar mı ya ?
İshak ağa çeşmesi önünde bir kahve içmeği, Yuşa 
tepesine araba ile çıkarak burada boğaziçi ve karadeni- 
zin letafetini seyir ve temaşa etmeği unutmamalıdır.
Sütlüce mesiresine gelince; burası da son zaman­
larda hayli imar görmüştür. Buradan eşeklerle Yuşa te­
pesine çıkılır. Bu tepe 195 metre yüksekliğindedir. Ka- 
radenize nezareti vardır. Eskidenberi tanınmış iyi bir 
teferrüç yeridir.
YÜKSEK EDİPLERİMİZDEN FARUK NAFİZ 
ÇAMLIBELİN BİR YAZISINDAN
“Yeryüzünün en güzel beldesi İstanbul olduğuna 
göre, İstanbulun en güzel tarafı da şüphesiz Boğaziçidir. 
Şu halde yeryüzünün en güzel parçasi olan Boğaziçine 
sahip olmak şerefi, bir millet için, en haklı bir gurur 
teşkil etse yeridir
Ben her zaman bu gururu tatmak hevesile köprü­
den vapura biner, Boğazı bir baştan öbür ba§a kadar 
gezer, dolaşırım. Bu bir bucuk, iki saat süren Boğaz 
yolculuğu bana Akdeniz, Karadeniz yolculuğundan da­
ha zevkli gelir. Çünki Boğaziçinde sahil iki taraflıdır ve 
her dönemeçte başdöndürüren ayrı bir güzellikle insa­
nın karşısına çıkar. Ondaki bu emsalsiz değişikliği her 
zaman daha yakından, daha candan duyar, severim. 
Kimi görsem, kime sorsam, hepsi duygularının benimle 
bir olduğunu söylivor. Hepsi boğaziçinin âşıkı olmakla 
övünüyor. Varsa Boğaz, yoksa Boğaz diyor,,.
S İ Î \
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